




Abstract:  The  Internet  has  already  a  major  impact on  the  communication  policy  of 
organizations around the world, both with their clients and with their suppliers. 
It  is  also  a  fundamental  tool  for  people  looking  for  a  new  employment 
opportunity, information and services relevant for their business or personal 









milioane  de  utilizatori.  Faptul  de  a  face  marketing  pe  Internet    necesită  inclusiv 
cheltuieli mai mici decât marketingul clasic, dar marketingul pe Internet nu substituie 
marketingul clasic ci îl completează. De aceea înainte de a lua decizia de face marketing 
pe  Internet  trebuie  considerate  câteva  întrebări  referitoare  la  oportunitatea  abordării 
acestei căi: 
•  Poate  beneficia  tipul  afacerii  mele  de  avantajele  pe  care  le  aduce 
marketingul  pe  Internet?  Cu  alte  cuvinte  se  justifică  cheltuielilel 




avantaje  faţă  de  concurenţă).  Răspunsul    la  aceste  întrebări  este  esenţial 
pentru că nu toate tipurile de afaceri devin mai rentabile pe Internet. Chiar 
dacă  în unele ţări  s­a extins pe Internet  inclusiv comerţul cu  bunurile de 
consum, totuşi trebuie analizat contextul de factori proprii fiecărei afaceri, 
factori  care  ţin  de  :  tipul  de  produs  (produsul  în  sens  global  –  inclusiv 
serviciile ­ ), modalităţi de distribuţie, modalităţi de plată, clienţi ţintă, etc. 
De exemplu, în România comerţul cu bunuri de consum prin Internet încă nu 










b)  promovare  prin  reţaua  Internet  (implică  utilizarea  pentru 
promovare a serviciilor Internet prezentate în capitolul 2); 
c)  informare, cercetare prin reţeaua Internet. 
•  Îmi  permite  această  abordare  să  ajung  la  clienţii  mei  ţintă?  Faptul  că 
reţeaua este utilizată de milioane de persoane din întrega lume, nu garantează 
că  printre  aceste  milioane  se  află  şi  clienţii  mei  ţintă,  mai  ales  dacă  se 
urmăreşte comercializarea unui produs la care clienţii sunt persoane fizice. 

















crearea  lui,  acesta  nu  trebuie  uitat.  în  firmă  trebuie  să  existe  în 
permanenţă cineva care să ştie despre ceea ce se doreşte a se realiza 





să constea  în primul rând  în pregătirea de  marketing, cu atât mai 
mult atunci când Internetul se foloseşte ca instrument de culegere a 
informaţiilor,  de  cercetare,  de  publicitate.  Pe  de  altă  parte, 
marketingul  pe  Internet  are  anumite  particularităţi  şi  ca  atare 











din  anul  respectivul.  Dacă  au  un  produs  complex  sau  inovator  pe  care  clienţii  nu­l 
înţeleg, s­ar putea să aibe nevoie de o soluţie care să aibe în vedere proiectarea unei 
prezentări pe site sau să editeze un CD. Dacă reprezentanţii compartimentului Servicii 






Ce  rezultate  se  urmăresc  să  se  realizeze  prin  campania  de  cybermarketing? 
Atunci când se alege platforma digitală care se doreşte a fi utilizată, se stabilesc mai 
întâi  care  sunt  obiectivele  concrete  ce  trebuie  atinse  prin  efortul  de  marketing.  La 
sfârşitul campaniei, care sunt rezultatele cuantificabile care se doresc a  fi raportate? 
Stabilirea  obiectivelor  ajută  la  clarificarea  şi  definirea  demersului  de  marketing  pe 
Internet.  Alte  obiective  s­ar  putea  referi  la  creşterea  vizibilităţii  sitului,  la  creşterea 
numărului de vizitatori, sau îmbunătăţirea comunicării interactive cu clienţii, etc. 
Stabilirea tipului de strategie 
























































Care  este  bugetul  propus  pentru  proiectul  de  realizare  a  activităţilor  de 


















12. luarea  în  considerare  a  schemelor  alternative  de  marketing  cum  sunt 
bannerele şi legăturile reciproce; 





Cum  poate  fi  îmbunătăţit  data  viitoare?  Trebuie  folosit  feedbackul  pentru  a  se 
îmbunătăţii continuu campania de marketing digital. 
Deşi pare greu de comensurat succesul, există însă, câteva căi de măsurare a 
traficului  şi  a  numărului  de  vizitatori  pe  situl  respectiv.  Una  din  cele  mai populareRevista de Marketing Online – Vol.1, Nr.1 
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scheme este de a adăuga la situl Web un contor al vizitatorilor. O a doua cale este de a 
te  uita  în  jurnalul  de  acces  al  serverului.  Există  anumite  browsere  care  stochează 
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